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: 45-53. 1974) 
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[Sharrock & Anderson，1986]、社会学全般を論じている Plnt，"tifluil 
Soci(J/OD [Third Edi.tion]. [Cuff，Sharrock & Francis，1992]、哲学との関






また主要な理論的議文としては ‘The Social Actor'. [Sharrock & Buは00，




















他にこの系列の論文としては、 'On the DemIse of the Native' [Sharrock & 










カ一、ハッカー [Baker & Hacker，1986Jーエスノメソドロジ一、ないしは、
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